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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) kemandirian belajar 
terhadap hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 6 Sukoharjo, 2) 
pemanfaatan media internet terhadap hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi di 
SMK Negeri 6 Sukoharjo, 3) kemandirian belajar dan pemanfaatan media internet 
terhadap hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 6 Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 107 siswa, sampel diperoleh sebanyak 85 siswa 
dengan simple random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket 
dan dokumentasi. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi HB 
(Y) = 49,37 + 0,347 KB (X1)+ 0,300 PMI (X2). Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah: 1) Ada pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap hasil 
belajar siswa dengan sumbangan efektif sebesar 45,91% dan sumbangan relatif 
sebesar 51,52%. 2) Ada pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan media 
internet terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan efektif sebesar 43,94% 
dan sumbangan relatif sebesar 49,31%. 3) Ada pengaruh positif dan signifikan 
kemandirian belajar dan pemanfaatan media internet terhadap hasil belajar siswa 
dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 89,1%, sedangkan sisanya diterangkan 
variabel independen lain, seperti motivasi belajar, dukungan orang tua, kreativitas 
belajar siswa dan lain sebagainya. 
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This study aims to determine the effect of: 1) independent learning on student 
learning outcomes in class XI Accounting at SMK Negeri 6 Sukoharjo, 2) the use 
of internet media on student learning outcomes of class XI Accounting at SMK 
Negeri 6 Sukoharjo, 3) independent learning and the use of internet media on 
student learning outcomes in class XI Accounting at SMK Negeri 6 Sukoharjo. 
This research is a quantitative research with a survey design. The population in 
this study were 107 students, the sample was obtained are 85 students by simple 
random sampling. The required data is obtained through questionnaires and 
documentation. The results of the regression analysis obtained the regression line 
equation HB (Y) = 49.37 + 0.347 KB (X1) + 0.300 PMI (X2). The conclusions in 
this study are: 1) There is a positive and significant effect of independent learning 
on student learning outcomes with an effective contribution of 45.91% and a 
relative contribution of 51.52%. 2) There is a positive and significant effect of the 
use of internet media on student learning outcomes with an effective contribution 
of 43.94% and a relative contribution of 49.31%. 3) There is a positive and 
significant effect of independent learning and the use of internet media on student 
learning outcomes with a coefficient of determination (R
2
) of 89.1%, while the 
rest explained other independent variables, such as learning motivation, parental 
support, student learning creativity and so on. 
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